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illorum vim, non inter caussas suisle insimas credas fri-
goris & offensarum, Regem inter atque Laurentium Mn-
drea, Olavum Petri &c. exortarum (788 ). sed praeclare
haec desideria poslea explerunt Regum (equentium, ma-
xime Gustavi Mdolphi & Cbristime , munisicentia , Xeno-
dochiis, scholis, Gymnasiis Academiisque instituendis &
dotandis demonstrata; magnam partem ex priscis boni»
ecclesiaflicis ( decimis, praediis revocatis &c.) subsidia na-
ctis. Verum haec, obiter.
I) Vi Decreti Comitiorum Arosiensium ( Vesterds Re-
cess) & Ordiruntiae Arosiensis, a 1527, Rex hanc potesta-
tem exercuit; cs. V. stiernman Matens ocb Riksdagars Be-
sini T. I. p, 7? sqq, Tegel 1 c. p. 567 sqq. Botin !. c.
§. 6 sq. Narrat Messenius ( Cbron. Rhythm. p 48 sq, scond.
T. X. p. 24) Regem imposuisle Capitulo & Episcopo A-
boensi tributum annuum 700 Marcarum Denariorum ( si
ttemisjium , (Mark - drtugar ) & 2s8 librarum (Majoris
generis, si decies duplicatas, svetice Lispund?) Butyri :
quod tributum, contra Auctor noster in pecunia, fru•
mento ac pis cibus salsis sucis suisle solutum docet, sum-
ma ipsa non indicata; addens, sngu/is annis Holmiam
versus deserre , Episcopum ut & reliquum Clerum haecsua tributa, non parum aucto inde incommodo, necesle
habuisle (789 )• Ecclesiam quidem Cathedralem & Cano-
(7,88) Csr. Literae R, Gustavi ad' Archiep. Laurentium Petri, dat.
Gripshotmuz d. 24 Dec. a. 1754, in Appendice ad Hist. Ecclcs. spcge-
hanani ( skristelige Bevis- h6rande til svenska Kyrko -Hist. &c. Upsalize
1716 a Rev. Er. Bertzelio FiL. edita, p. 99 sqq. sto. aiise dat. Holmiae
d. 24 Apr. 1539 ap. Celsium 1*. c. Cont. II. p. 32 sqq. ac v* Dahn 1..
6. C. VI, $.‘i, 4, 7.
(789) Certiorem vero ac pleniorem rei rationem exhibet monumen-
tum, quod ex egregia Collectione Nordiniana attulit Reverendiss. Von
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vicos , ex conventione cum Rege facta, aerario quotantrrs
(praeter pecuniam) IV duodenas Tonnarum Butyri (4 Le-
ster ), h. e. cum Tonnae cuique X 1 Issirae majores {lis-
pund} tribuuntur, 567 tales libras, pependisle iTaxan)
novimus (790). Quantum autem a reliquo Clero Finlan-
Troil ( skrister och Handlingar til uplysning i svenska Kyrko- och Re-
formations-Hiflorien, IVDel. p. 345 jj-) ?,Regisi(r pa the Contracter som
3 ,gjordc dro medh Bisperne , Capitlen och klojlren i ali stichien. Ass Bi-
„spen i Aabo. Item, skall Bispen i Aabo gissua vor Nadighe Plerret utass
„Biskops stolens renta Irtigha, sorst Redha penningar I mark. Om Erici,
„shmor IX Lesler (h. ;e. X2Q6 libras-, lispund?), Geddor' X slcippund,
„Lax III lester, Korn VI lesler, Rogh VI lesler, Hasfre IV lesler. Om
,,Erici. Kornet och Roghen -skall han venda i penningar til godh rek-
,,ning i ar, och thet annet skall han lata..scoma Kiit til stockholm. Ass
Capitulum i Aabo. ,,Item skall Capitulum i Aabo gissua vor Nadighe
5,Hes%3 artigha utass theras renta, ssirst Redha penninga 'VII. C mark,
,,shmdr IV lesler.“ Ibid. Int»r Monasteria Nadendalense non comparet :
sed p. 35° additur: ,,Rentan as Prebenda Animarum :i Abo VIII tunnor,,smor (96 lispund). Dito dito as Kor stundom III, stundom IV
,,tunnor smor.“ Quod tanto magis est mirandum, quo majores Novi il-
lius Chori Praebenda habuit reditus, quam Prxhenda Animarum •, ait
infra patebit. lilustrantur ac confirmantur haec, quoad tributum Epi-
scopi, literis ejus ad R . Gnjtavum a. 1530 die s. Mauritii /22 ctept.) ;datis,
quanim exemplum, ex veteri descriptitm apographo (Bibl. R. stocsch.) Pol,
Hebd, Ab. a.. 1796N:o g inseri curavimus, ubi inter alia legitur: „Yttermere
,,kare Naduge Herre, om then decl ir.ch staar til ryggia med smor och
„Gedder, til par tunnor J6t tetta aret , achtar iaoh her epter ihoji ut-
„6svsr jkicka,‘thet sorjle iaah ter hansa scheprum till. Men til ht upsyl-
„la Laxen citer pachten (sc. pepigerat cum Rege, de certa summa cu-
,,jusque generis quotannis transmittenda) hasver iach ingen macht, sor-
„ty han sigx ganjka ringa i ahr , som Eders Nade vijdare hasver ii3r-
„nummit. u
(7Qo) Docetur in Indice Decimarum Ecclesiae Cathedralis Aboensis
& Canonicorum, nec non Praediorum (cum vectigalibus suis annuis) ad
illam atque hos, ut & reliquos Prasberdatos , pertinentium, Regi exhi-
bito, de quo mox. Cs. supra p. 600 not. 651, & p. 619 not. 678*
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praesto habemus,, a nobis saepius jam laudatum (793 ),
atque his rebus iUustrandis apprime inlervientem (794). In-
de etiam discimus, Regem, loco hosplssi militibuspraebendi,
universis Curatis Ecclesiarum Fennicarum impoluisse pecu-
,,taall, sora ais hvariom them som aro XV aar gammall g6rs i Tavasl>
,,land i ortuger och i Karclen i skillingh; therass komber Kirkieherren
„inthet till, uthan byttes emellan Doirjkirkien, Canickerne och sokne-
5,kirken; samroelundhom som sijdhen .bytthes epsher pund taall och span
„taal, ;sa peninggr esster man (jeg. march ) tali och 5re tali &c. Och
,,i ffrste begynnelsen nar Chrisiendom kom tilFinland, gjors ( leg. gior-
„des)’ eth groskin ass huarjo bogo, sedben noghan tijdt ther esster, vart
„thet vant i peningar, esster the kunde icke saskin“ (Csr. supra p. 315
not. 243)5 °d> ther tben tiende saller i Tavestland och Karelen, ther
„s?,r Bispen tiende ficati som kallas Kyltis (vox nobis ignota!), therom
„och ait annat han sjelss vili lathx upschrisua och rcgijlrere .‘ 6 ' Cujus-
modi tamen Registri hactenus copiam nobis usurpare non contigit.
(793) Vid. supra .pag. 315, not 243; pag. 474; p. 736, :not. 539;
p. 552, not. 379; p. 764, not. 589; p- 499, not. 651; p.619, not. 678-
Quod autem pag. 474 commemoratum rhensurse genus antiquum Pund ,
cum de frumento adhibetur, attinet; quot modii illud implerent, inde
definitu vrsum nobis suit dissicile, quia in Lib,ro illo veteri ex proposi-
tis suminis numerorum partialibus nullibi 'totales collecte habentur: ac
praeterea in serie secunda ( andra columnen') collocati numeri partium
(s. inensurarum partialium) majores sunt quam qui ad efficiendum
totum (s. mensnram totalem) requirantur, quique igitur vel toti vel ad
partem debuissent in sericm loco priorem, transferri. Ex. gr. 1 Pund, 13spenn ; cum t ancon certum sit, 13 spann multo plivs quam 1 pund conti-
nere. scilicet I Pund aequavit 6 spann, s. Modios tales quorum quis-
que 20 modiolos s. Kappar continebat. Didicimus hoc ex Indice Prae-
diorum s. Colonorum qui ad Ecclesiam AboenTem ejijsque PrseI atos, Ca-
nonicos & Praebendatos olim pertinuerant ( Preehende. Landbonder') pen-
sorumque ab iis, quotquot bonis aerarii adjuncti-suerant, a. 1539 huic ve-
ctigalium ; qui Index in Archivo 'Provinciali Ratiopum Publicarum (ibjand
Lands-Contoirets Haudlivigar ) hic Aboac servatur.
(794) Inde edocemur (prseter ea quse supra passim adduximus),
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niam quotannis pendendam (Bcrgldgers penmngar) 600 Mir
earum (csi V. Troil I c.), de cujus colligendae & symboiae
singulorum definiendae ratione in synodo convenerunt, 30
etiam marcarum mercedem collectoribus stipulantes, qui
Regi eam transmitterent; cui' porro accessit alia summa,
Decimarum partem quae Ecclesiae Cathedrali a. 1540 soluta suit, esiecis-se circiter 500 tonhas inter 40 & 50 Hordei , inter JOO & goo
marcas Pecunia*. Reditus autem quos a praediis (numero 6l) a. 1541
habuit, inter 100 & 17.0 tonnas secalisy circa 5O' Hordei', circa 3 O A-
vencc, circa J50 libras majores {lispund ) Butyri, marcas pecunia 162
cum dimidia (praeter vellera. Pila, Triticum &c. 'frumenti tamen co-
pia pro diverso annorum proventu (tum in Fenma incertiore quam hp-
dic) Caepe varsavit. Ecclesias porro Rurales s. Paroecias ilto sevo repe-'
rimus' pertinuisse' ad' Finlandiam Borealcm 13 (nempe’ Rdiidkmdki, Rusio,
Masio , Nousis, Lemo, Wirmn,, Verno, Nykyrkia cum Kodiaia, Letala
cum Undamala, Tdvesal, RymitUld’ &• Kotpoj- ad Fini. Australem' 12
(nempe Nagu, Pargas , sagu, KymittO,- Bierno', UJkila cum salo, Ha-
licko, Pernae, Nybygd, Luna, Picke, Nummis ); ad satacundiam inse-
riorem 8 (Raunio, Ejsrdbotninne cum Lappo, Effra ciust sikyis,- Vlssbys
Kumo cum Kiulo , Huittis , Loymajdhi, Pouttn cum YIala; ad -satae. su-
peridrtm-W : Kalliala, (hpdie Tyrvis, Karcku & Klouhijir^i 1?)' sajlamala,
Kyro cum Lactis, Birckala cUm Messukyla, Kangasala, Orive/i, Pelkd-
net, sdxindkiAkas cum Urdiala, Lcmpdld, Wtsilaxs', ad Tavastiam
Inseriorem g: somero, Tammela, J.anackala, ]Vdno, Hattulei cum Lee-
jervi s. teihijarvi, Kalvola & Tyrvendo ; ad Tavastiam superiorem 7
sHagu s; Hauho cum Tulos, Lampis cum Koskis , Hollola, Itimd, sys-
md cum Koskipl, Padasjnki cum Kuhmos, Jempsi);. acj Cardiam II
(sazolax, Jdcas, sdmirgh, Lapvesi,- Jdsiis AgrcpdKissvineb, Ny-
kirkic, Wiborg-k cum sickijarvi, Weerlax , Weckdax')', ad Nylandiam 14sPyttis, Perno ,. Borghn , sibbn , HelJInge , Espo, Kyrkeslett, Ingo, suen-
do, L»yo, Wicsis , Ruris- cum Karis • Lpyo-, Pojo cum Kisko, TevaUy ;
ad Alandiam g, esedem quae hodieque; ad Norbbtniam 12 (Nerpis, Mu/i-
'Jaar% Kyrnbnmir.nc, Ilmnla, JForo, Pederjdar, Karleby, Kalajoki, salo,
limingo ( Jjo, Ktjm ). Unde patet, quanta pars regionis superioris-ad-
huc elset inculta. Ad' prezbendas autem Ecclesise Cathedralis quod atti-
net, plerarumque reditus valde erant mediocres. sic Pvt&pdfltO 1 quotaa»
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dimidio sere minor (322 Marcaruni) a superintendente
M. Georgio Norman Regis jussb iisdem imperata (Hielpe-
skatten, Jom Mejier Jorgen superintendens palude).
nls ex pradiis 7£3 agro redibant circa 60 tonn?e secalis, prope 20 Hor-
dei, circa 15 Avena, circa 5 Tritici, M-alti & Pisorum tantundem,
circa 40 libra; majores ( lispund ) Butyri, Pecunia 16 marces cum dimi-
dia (praeter 60 plausira saeni, 4 ope,r, dimidia tonna salmonum salsorum,
& vellera ); ex paroecia Rusko, (quae huic Pr*bend* perpetuo annexa
mansit, eseteris quae olim adjectae suerant inde postea separatis, csr. su-
pra p. 253 not. 1.5° P- 406 not.) /O colonis conslante, loco portionis
cibaria; (Matjkott) 1 Le/la, (i idsi), secalis (20 tonnae, ut videtur? li-
cet in Indice Praebendarum a. 1559 consecto, de quo nuper, not. 7Q2
sine, commemoravimus, ad I Lejlam, 12 pur.d h. e. 48 tonnae, reseran-
tur!), &ex Di cimis , circiter 20 tonnae secalis, 16 Hordei, 4 Avena;,
2 cum belse Pisorum, 1 cum triente Tritici; porro ex Decimis Para-
ciw Kimito ( qu* inter Archiprcepojltum, Curatum & Ecclejiam parti-
bus aequalibus dividebantur), circiter 24 tonnae secedis , 8 Hordei, tan-
sundem Avencs, 20 agni, 144 libres {lispund) Butyri, 6 tonnx Gadorum
salsorum ( Torjk), 20 marcae pecuniae (praeter Tritici, Pisorum siccorum
aliquantum); praeterea ex ecclesiis II aliis (inter quas 7 Ostrobotnicx)
pecuniae marcae 116, atque a Curato Ijoensi 7 tonn* salmonum (quoties
piscatura esset prospera) inter Pr*politutn & reliquos Canonicos divi-
dendae (quod &de additis 12 paribus salmonum, spickelax, neseio u-
trum salsorum an sumo siccatorum? & 10 libris majoribus Luciorum sio-
eorum, sortassis valuit?) 2- /srchididCOIlO redibant aiq Colonis, cir-
citer 50 tonn* secalis, 40 Hordei, tantundem Malti, 4 Tritici, 8A-
venae, 4 Pisorum, 30 libr* ( lispund) Butyri, 6l mare* Pecunia &c.;
cx ecclesia Parias I Lesta (20 tonn*?) secalis, loco portionis cibante,
& ex decimis inter 3° & 40, 120 libr* ( lispund ) Butyri, 24 agni, 20
mare* Pecunia; Decima a 90 colonis ecciesi* sund in Alandia, quarum
valde parum (nonnisi circ. 5 tonn* secaiis & g hordei ) anno 1541 s°'
lutw sun.t; ex ecclelia saltvik ibidem 28 mare* pecunia; Decima cx ec-
clesia Veteris Noujis, 6 tenn* secalis, tantundem Hordei, &c. ac pro
portione cibaria 24 tonnve (secalis?). 3. Pr(theae!a Corporis C/jri-
JH 34 babebat colonos, a quibus redibant inter 140 & 15° tonn* seca-
lis, inter 60 io 70 tonn* Hordei (si 1 Lejl respondet 20 tonnh?), cit-
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Prcehendas autem, per decestum Praelatorum, Cano-
picorum & reliquorum Praebendatorum sensim vacantes.,
ca ig tonnae Avenis, 8 Tritici & tant undem Pisorum, 50 ad 80 librae■X Uspund ) Butyri , 12 ad 50 tonnae Malti , 9 aci 27 oves, 26 marcae pe.
cumae;.cx ecclesia sagu, 12 librae [lisp.') Butyri, 1 tonna Halecum sal-sorum (slrooiining'), 40 marcae pecuniae-; ex ecclesia Janackala marcae
20; praeterea Vellera, & 40 plaustra Faeni. 4. Praebenda s. Joban-
?lis, cx 16 praediis habuit inter go &90 tonnas secalis, inter 50 &60
Hordei, 13 1. 14 Avenae, 30 ad 5"0 libras (lisp.) Butyri, 22 marcas
pecuniae (praeter Triticum, Pisa, Vellera, &40 plaustra Faeni); ex Ec-
ciesia Pyttis 120 libras (Hsp.) Butyri, 1 temnam salmomim\et 20 marcas
pecuniae. 5. Prabenda Clericorum ex 7 praediis, secalis tonnas 40
ad 50, Hordei circa 20, Avenae circa 5, pecuniae marcas 26. (praeter Bu-
tyrum & vellera ); cx ecclesia -Birckata, circa ig tonnas secalis, tanturi-
dem Hordei &, pecunia: -marcas 20; ex aedibus urbanis locatis marcas 2
cum quadrante. 6. prabenda s Laurentii cx protdivs II, secalis
tonnas inter 50 & 60, Hordei inter 30 & 40, Tritici cjrc. 2, Avenae
circ. 12, Pisorum circ. I, Butyri libras \ tispund) 19, velleris 3, sceni
plaustra 25, & tonnam Cerevisa; ; ex ecclesia Verno tomi as 36 secalis 1 Q .
co portionis cibario.?; cx decimes autem 24 tonnas sevalis, 12 Hordei,circ. 3 Avenae, tantundera pisorum, (to libras (lisp.) Butyri, 14 marcas
pecuniae (praetor Triticum &c.). 7. pratheuda s. B artludovuci ,ex
3 praediis, 24 tonnas sccalis, circ. 7 Hordei, 4 Avenis, 5 libras (lisp.)
Butyri, circ. 2 Velleris, ,6 marcas pecuniae, 6 plaustra /orni (praeter jV»-
& Pisorum aliquantum). 8- Pi\tbenda Diva Virginis s- alta-
ris Parr&chialis, ex presdiis 6, tonnas sccalis 21, Hordei 9, Avenae 2,
Pisorum circ. 2, &c. Butyri libras (lisp.) .6, Pelleris 2, pecunias mar-
cas 7; ex ecclesia Lvndo, sccalis tonnas 36, agnos 6, &. pecuniis mar-
cas IO (quas Curatus Urbis, ad quem hrccPrsebenda pertinebat, Capel-
laeto suo, mercedis loco, concedebat'); ex Urbe Ahcensi 50 marcas, ac
praeterea pro mortuorum sepultura & benedictione smbentium (likflol och
Brudevigning ) 12 ad 15 marcas.; porro-ex aedibus urbanis locatis IO mar-
cas ;ac tandem 6 plaustra saeni. 9. prtzhenda s. Georgii ex 5 prae-
diis, tonnas sccalis circ. 20, Hordei circ.-g, Avenis sere tantundem, (ali-
quaat. Tritici, Pisorum, Butyri, Halecum & saeni'), pecuniae marcas 9.
Hxc Praebenda -co tempore - CuratoTJrbis, ad tenue suura liipenduun sup-
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JEesem partim aerario mox- vindicasle, parum Omctaii-
plendum , addita erat. tO. PrxJjeilda s slgfridi , ex praediis 9, (quo-
rum nonnullis frigus aestivum nocuerat) tornas ficatis cire. 9, Hordei%,
(aliquant. Tritici , Avenae su..) Butyri libras (lisp.) 15, saeni ph.ullra.
1o pecuniae marcas-ji cum quadrante. Praeterea Episcopus &_Capitu-'
lum M-Martinn, qui hac Pr2ebend«| jam fruebatur, conceiserat parteciam
RtOl-
ddmdki {quam Canonici antea canjunaim habuerant (jusque reditus interse
■partiti suerant ).ande eidem provenerunt, loco portionis cibaria:, l l.esta
(20 tonnae?.)- secalis', & ex,decimis, tonnae/ccactx: 25, Hordei is Ave-
na 8 ( aliquant. Tritici & Pisorum)-, accedebant pro portione Canonica.
*irc. 8 tonnae-• II. Prtzhenda s. Petri Pauli ex 3 praediis, ton-
nas habebat secalis 26, Hordei 16, Tritici 2< Avenae circiter- tantundem Rn-
tyri libr. ( lisp.) •4, Velleris sere 1'curo dimidia, pecunia: marcas 16 (prae-
ter aliqu. pisorum ). 12. Praheuda s. Amu&- ex IO praediis , tonuas
secalis sere 24 ,. Hordei 14, Tritici I , Avenae 2, PisorumJ,Jeclinice
marcas 27 cum quadrante, 2 tonnas Cerevisuc ; ex eccleua- Hauho pe>.u-
nix marcas 20. 13- Prcehendam s Catharince, ad quam pertine-
bant, praeter lg Ce/onOJ, dimidia Lejia Butyri (72 librae majpres,.
pund?.s ex eccleiia Tossala, & 50 manse pecunia: ex ecclelia PeUanc).
Rex jam Camerario suo Magno. Magni, stipendii loco conceiserat. 14./ IYG-
W/I 7V/KJW Regum, colonis habuit 22 tonnas 13
Hor-
dei, sere 8 Avente, 2 THtiei, 4. Pisorum, pecunia marcas 7 cum quadran-
te. 15. Prtebsnda s. Crucis , « 5 tonnas secalis. 12, Hor-
dei io, yW*7, (aliquant.
T«sa«) - marcas 30,
snem pinguefactum. Hanc Rex, loco, stipendu Phtlvsip* Ola-
vi, ser i bae Arcis Aboensis (flotz-schrissuare pa.Abo flotts 16. /Vae;
henda s. Erici , ex 12. CWo«n tonnas. Halecitm {str6mmingy 2 cUm
diinidia, occj 6, & marcas 27 cum quadrante. 17. Prcs>ben~
dum Animarum Rex stipendii loco conceiserat Clementi scribsc: stivjk
Clement skriisuare). i8- Prcsbendum Omnium st!uii0rum iu diu- ce
essudi' prorsus esso praeteritam, supra (p. 623) jam monuimus: quam
tamen eandem suisse putamus, quse in Indice Prubendarum -
a; 1559 con-
sa£lo (vid. supra not. 797. sin. > vocatur , Prabenda Novi Chori (Aye-
Kors Praehendo, ), utpote omnium novissime condita, quamque unam ex
ditissimis suisse deprehendimus (ut infra- demonstrabitor.), ac mature a:
Rege Cbi Krarioque vindicatam.. Pono adnotamus, colonos-Prsebenda--
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bus sa?s slrpendii loco assignasle, ceperimus; denee iaes-
dem praedia omnia quae Nobiles Haereditatis jute ime-
rim non revocaverant aut redemerant (795), cum caeca-
rp •
rttm partim certa atque in perpetuum .definita .vectigalia ex praediis qtix
colebant p(ependitTe ( staigc-Landbor), partim dimidiam fructuum pec->
ceptorum partem Prsebendato quotannis tradidilse ( skistes - Landbors
Posterioris inprimis generis praediis certus simul assignatus suit nume-
rus 'Urum arando aptorum (pnr oxnr~), Vaccarum & Ovium, ( Inventarii-
Boskap') perpetuo conservandus; ex quibus vaccis debebant .quidem co-
loni .quotannis libras majores (iispund) Butyri 2 Pra bendaro pendere,
sed Repe, ob.ingruentia incommoda, non nisi unam pra-llare ohlebant, in-
terdum prp-rsus nihil; similiter ex .quavis ove, velleris impertiri debebant
libras minores (JkaLpuud ) 2, quarum -ssepe nonnisi unam, saepe nihil
prxstabant; unde nec certam utrlusque generis summam Index Capituli
apponere potuit. Ex eodem tandem dilcimus Indice, pecuniam quae de-
cimarum loco ex ruralibus redibat ecclcsiis, vulgo tempore synodi Disc-
eesanee (quae circa nativitatem s. Johannis Baptijlas eelebrabatur) suilTc
apportatam., s?cpe etiam serius.
("95) Nempe quae posl. conatum R. Carali injustam cleri avidika»
tem coercendi (7\. Caris RnJJl'), Ecclefix erant acquisita. Erat facultas
haec Nobilitati per Jlecessum Arosie.nscm cancessa; quae ad cives reliquo-
rum ordinum parum pertigisse videtur. Ac Nobi,itatis inprimis savorem
atque opem, in consido suo persiciendo, Rc-x libi conciliare, bae illece-
bra propesita //olebat, contra cleri pervicaciam &, plebis praejudicia; nec
spes eum sesellit ; IpTeque reliquis exemplum dedit, familiae suse prae-
dia bxreditaria strem e sibi vindicando. Multi deinde Nobilium per yim
fraudemque hoc jure abutebantur: quos imitabantur alii, praedia eccle-
siaflica, etiam quae Curatis habitanda erant concessa, quaeque Rex tran-
quille his permitti colenda voluit, pastim involantes: quam serociam
edicto reprimere (dato d, 26 Maji Is38) necesse habuit. Csr. Nob. Bo-
txn 1. c. 2Q. seno & Decimas solvere haud pauci recusabant; quare
non sine sarcasmo seribit Messenius (sconcs. T. Y- p. ,25 , ad a. 153°):
„Finnones libertati freti Euangelica , se immunes quoque putant a deci-
„mis & aliis Clero sportulis solvendis. Ideoque eas imposterum dare ab-
,,nuunt; sed. 2J Julii mandato Regis minaci coguntur.,, Csr. Idem ibiie.
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ris aerari) sundis conjungerentur (7 quibus, post mor-
tem Epilcopi Murtini , bona , quoque Episcopalia accesje-
ad a. 1534-& T598- Haud-patica vero praedia-qutc ad Ecclesiam Cathe"
dralem & ejus Pnebenda-s pertinuerant,.a privatis suisse vindicata vel red.,
emta (-varie etiam commutata}, inde collig-i polle videtur, quod Index
eorum quae* cerario ai I55v vectigalia erant, multo pauciora exhibet quam
Ihdex anni 1542: quae disserentia inprimis in nonnullis Praebendis ma-
gna obvenit. Mirum autem videtur, in posteriore Indice Praebendam- s.
Johannis esso omnino -onaillam,. ut in priore ilio - Praebenda Aovi Chori-prorsus desideratiuv
(7950 Prtebendam Novi' Chori jam ante"conditum Indicem Capitolii
Aboensis ssepe laudatum, per mortem ultimi Preebendati vacasse*, adeo-'
que a Rege. suisse serario-vindicatam, v-el sequentes docent liter», inter;
Coenobii 'Nadhidalenjis illas servat», quae illustrando* etiams modo-talia?-
«egotia- consiciendi inserviunt: ,, Jak Erich Andersjon Ronursgzlsga Ma-
„jestets var kare NadugHe Herrer Lcmdzsougte uti sttdrci Jtinne , och-
„F<mgte over Hans Nadz arsva godz och Niekors godz hei- uti Fin-
„land, bekennes medh detta mitt opna bre-s,-.att j.ar tnik ai' homed thet
,,nogre dnghe Jlycker skulle vara kompne undan itt-vor nadighe Herres.
„godz som infirme hasver legat under Nye Khoren i Abo , henemt Rar—-
3,kari uti Masko sochn, och under thessens II Nadendals Klossers godz,.
„som ■ are Akerby och Kalela by, hvilka eiuga Jlycker iak oeh uidn Ux-„ga doma,, pa- var nadige Herres vegnaviderkent hasver; doch epter;
,/ame Nadendals Klostre sik titt och' ossa om same ang stycker beklagat.
„hasve, ta hasver jak mik gremneligen thercm sdrsport med gamblcrgo-
„da tnaa, oeh i sannhigeu /a. besynniiat same dbg Jlycker aldrighas
„va legat under sdren.-Karkari, uteri as hgdeti L66s under soren, hio-
,siceti orh.tkera godz; ja epter det iak ingn seti eiler rait sili same-
,,/mgz'Jlycker ha de eiler. besitma kunde , och ej. helier hade mkndgom
„hesimnerlig besallning.as K, M. vor nodige Herre at kenn.es vidit tnem.
„eiler egue’ aem-under siren. ■Karkcri; Ty hasver iak andtvardat them
MKlostritU igen-, som are l.V tegar under Akerby, och ist slycke uti Ka—-
,Jela ang-, umbevarit- as-mik och eplerhommande sougter och besallnin-gz--
Mman osver samraa Nya Citor godz epter thenna dagh. Tbess sili yt-
jjtermehra visse och vitnesbyrdh, trycker jag mit signete a ryggen pa
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runt (757)
m ) Pralatorum horum atque Canonicorum Ecdesias:
Aboensis (quibus mortuis Honores sisi terminabantur, Prae-
bendaeque Regia cedebant Camera) nomina pleraque exhibet
etiam Index ille praediorum & redituum hujus Ecclesiac
R. Gustnvo exhibitus., quem saepe laudavimus. Archidia-
conus ultimus M. Petrus silia, in Codicibus quibusdam
(male) audit Bille; ultimus ille Canonicus-s- Jobannis
ibidem vocatur Andreae jlacobi.] Canonicatui vero Petri
cs Pauli praesuit a. 1542 Dn. Murtinus Nicolai , cui ita-
que sine dubio postea succeslerat, (Rege annuente), Dn*-
jlacobus Bloment Praebendam Corporis Christi eodem tem-
pore habuit Petrus Ragwaldi , idem quem a. 1554 Deca-
tumsuisle, Auctor noster infra (p. 42) testatur. fraebea-
jjdetta’ bres, som gisvit ar uti si Cathedrae LJnsmans gard om Helge Kors
,,dag exaltationis (d. 14 sept.), anno MDXXXVII.
“ Greterum a. ad--
liuc 1559 pertinebant ad hanc Prsebenda m praedia 321 ex quibus redi-
„bant 03 mgrese 5, orse 6 di pecuniae ,secalis tonnae circiter 68 ,_ Malti
ia, Hordei s,, Avena 4, Butyri libra;; (lisp.) 55, Velleris p lispund ,
s skalpund, 3 Vactes , item 3 juvencae, 25' Oves b 4 Caprae &e.
( 79? ) Ex horum Praediorum- -(olim -Episcopalium, sed Mdrtiuo iflor»'
tUo ad Regem devolutorum) 171, a. J5^9'serario redibant pecuniarum
marcse 404» orse 6 A.- 2.,] secalis tonus® 123 cum triente, Hordei 3$ curri
triente , MalH ia> cum besse, Avente 32 cum triente, Pijorum 1 cum-
dimidia, Butyri librse {lispund') 436 cum quadranto, Vacca 2J, Vituli
adultiores Q.Uttgn6t )- 22, Oves pa, Agnus P, Gallina 43, Panes /76y
tonnst Cerevi&ce 4, Carris (.sicose) librw (-lisp,) 20 cum dodrante, suiL
Ite 14 librse ( lisp.), Lar arcti psik) sumo sucati j?6, Kraisip-
sili (an Halecss igtic leviter tostsc au-t in aere aut firmo siccatse?" vix enim
idem significare posse putes ac- Kramsill , ut autumat Nob. Ibrs Gtos-
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M 5. PzsvieH eodem .aprio (Magister
serta letitdji sse quo jupra p.,678) quemque a,
1545 «biisle, Auctor nosser docet _ csr nor. '754 p 694.
Aeque has quidem 4 Pr&lxr.Jas .toisse Cummcoles , sicte
signific.at; quod idem de Prrabendis Qiva Muria (s /4t
taris Parocbtalis } &s. Laurentii infra ( pa£ 41 ) docet.
Reliquas 4 hujus ordinis non nominat Ccs; lupta p. 459);
redituum'quidem .amplitudine illae s. CotbaniyZys srgfri-
dii Auiniarimy & Novi Chori s saccisi Opw.ium saasoru/a?)
cccteras vincebant. Ac qui novissime tribus poltremis,
quarum hoc loco secit mentio.ntan, C Irinm Reguw, Geor-
sar- T. I. pag. 1.154, quod .genus singulos numerando pisces,exhibitum
siiisse, regre credas ? ) 200, Ova 240, Velleris librae.- (lisp. )25 cum do-
drante, Cannabis 12,. Candete 36, boeni libra majores
(lispund) aut J440, aut 912 ( kj, amae ) ac porro jg- Kapparlajs (quam
jpiensurarofri(c definire nequeo!), lignorum slrnes ' <sic.ubstal.es (sAninar )
26. Utrum vero nonnili {antundem ex his prtudiis. Episcopus oiim quotan-
nis perceperit, aut an .quae ad.snensam episcopalem pertinuerant .serario o-
jnnia aocessqrint; ,haud postumus. Ex indice eodem, saepius
jam .laudato, sttqpi .diseirnus, praedia Coenobii NidendaknJts , .quae sibi
Rex vindicaverat 105, armo eodem (1559) tcrario contulisse pecuniarum
marcas 3 83 » 5 oras, Tritici tonnas a cum .dimidia. secalis 136 cum sex*
tante, Hordei 47" cum dimidia, Malii 86 cum triente, Avenae 41 cum
sextante, Pisor um 4 .cum sextante, Cerevisice tonnani .curo,-dimidia. Bu-
tyri libras (jisp.) 19, Velleyis 44 cum dodrante. succidias 4, Halecum
(strdming) Xalsarum tonnas '5 cum dimidia, Krampsill ('?) tonnas 5,
Lavatcrorum Jalsqrum tonnae quadrantem, Lini libras (Jhalpund) 5,
Boves majores {oxar) 5, qJuvencos (stutar) 36, Tauros (tjurar )2,
Vaccas 32, juvencas ( quiger) 15, vitulos adultiores (ungnot) 4,
Oves Tg6, Capras 3, Agnum 1. Coenobia contra Aboense (Dominica,
norum) & Raumense (Franciscan.), utpqte ad Ordines Monachorum Mendi-
cantium pertinentia, praedis perpauca habuisle, reperimus : quodque sci.
licet nonnisi 3 1 quorum quae ad illud pertinuerant, a. 1559 serario pen-
debant secalis tonnas 16, Hordei 4, Mallii cum belle, Pisorum trien-
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git, Annce) fruebantur, ecs PVcelem]atos tantum ,, non et-
iam Canonicos, appellat, $. Georgii autem illam, a. 144.3!
jam Curato Urbis' Aboensis, ad ordinariam suant Pr.enen-
dam ( Altaris parochialis) additam suille, supra vidimus
(pag. 693, nor. 794); s. Erici , Da sveno' Oeconomus a,
1541, post mortem Dn Hermumii , ab Episcupo & Capi-
tulo obtinuerat; Trium Regum illi praesuit tum Dn. Bene-
dictus Kurck ; s. Antiae illam habui sle ArviJuni Nicolai, ad a.
usque 15 54, quo obiit, Auctor tradit. Neque caeterum hos,
(neque Canonicos Ecclesiae Abcensis ultimos', quos paul-
lo ante nominaverat, cognoscimus: aliquos tamen* ex
praecipuis familiis Fenniae nobilibus ortum duxisle,- du-
bio caret. Ex annotationibus autem («prae (p 677. not.
7~8i) allatis addere licet, Andream Canonicum in Urbe'
Raumo natum suisse, & a. jam 1542 obiilie; ac a. 1545
Magi sirum- svtnonem (an idem'qui a; 1542 suit Oecono-
mus nuper commemoratum?) etiam Camnicumr e vira di-
scessisle (798).
tenr, Butyri 1 i -screi s {lisp. ) 13', Velleris 3, mancas pecuniae 4, Cactos 2,
Vttusos adnltiorcs (.migrat') '2, Ores j; //os vero- qiue posscderat, con-
serebant sccaiis tonuas 13 asm triente, Hordei 4, Butyri libras (lisp.)
16, Velleris circiter dimidiam, prmniir rnarcas’ 6- Ex Codice autem,
aliquoties jam a nobis laudato 4 Hundholmensi (supra P- 653 not. 735 &
p. <559. not.-74 ) didicimus, Tonnam secalis bis temporibus emi consue-
visle oris- (s. s'-marcis cum* quadrante')., Tonnam Malii; 15. oris , &
Tonnam Hordei 10 ari 2'oris. Quod: ad redituum illorum'valorem *■Annandum, nosse prodefl,.
Adjungere’ Messenius Qscond.- T.- X.- p. 24) Canonicis vi-*
detur etiam M. Petrum serkllax & Laurentium Canuti , curti horum proi
religionis novatione: conatibus pernoctis, addit: ,, Canonicorum reliqui
,,Abogensium- - - tutheri constanter lententi* reluctantes, mandato Kc-
,,gis, in fidei negotio simulare'cofflpelluntun54 - Nili reliqui ei dicantur,
qui adhuc erant in, viyis_?_ Quem autem inter> ultimos Canonicos idem in
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n) Hunc ad gentem Fleminginnarn pertinuissie , alicu-
bi (in schem, Gen.)a inotatum.vidi; nesiio qua side? Ad res
sutem & ejus & patriae (hujus temporis) illustrandaspertinent
literae Electi atque Capituli Abodnsis, de ejusdem electione
a. ija-6 (d. 22 Julii) ad R. Gnsiavum datae, quarum exem-
plum in loculo quedam Templi Cathedralis nuper reper-
tum suit, quasque hic igitur subjungimus (775).
0) De his sociisque sinis nuper egimus, p. 688 siqq.
p) sensim in Finlandia, ut in reliquo regno sueci-
co, hujusmodi superssitiones & abusus suisle abolitos,
Auctor significatum vr oluit, .Mandato autem Regio Missam
Chron. Episcopor. numerat. Benedictus £cha>u:is. Auctori nostro igno-
tus ,ex male lecto & explicato loco nostro provenisse videtur, ubi pro
Un. Andreae Canonico B. legerat, ille (ZIh. Andrea o-
iinisso, cujus nec igitur ullam facit mentionem) Canonico Benedicto
nis? Dn. specel MeJJhiium , pro more,'temere secutus cst.
(799) «Humillima ac devota nostra rcGommendscione premlsta, de.
5sbitum reverentie & honoris, lloghboren Jsirsthe kare nadigeste herre.
,,'Verdughes-edher nadh vile vethe, at noghen tiid sorlidhen tecktes Cu-
,,di alzm-echtigh kalle hedherligh herrc tnejihcr £sacop -ver elskelighe
JDomproweJl ass tbemw snsidhe werld! Toghe *vij oss strax 16re epther
,jthe helighc Kirkenc lagh, privilegier och gode gsmble christelighe sed-
,j\vanic enclrcchtelsghc ntwalde hederligh lia re tncjler lians nss Erkedidh-
„ne sdted/l til Dornprowste etnbcte ,och lathc. J. ij kundhe thet valedh
„icke Iengher med sordraghe, sor landzens belaghesigbetz skuldb, sor ty
,,ath alie the arende menc lar.deth opa hengher i andelighe sacher och
„ocli Csc gagn ikal han h6se, randzake och ,1 svadanc sacher .epther the
„helghc Kirkrner iagh“ (deest t verbum). ,,Ty ar allcs» vare jsdmiuke och
,,kcr;ighe bon, at edher nad verdiges stadscstcj thet valeth lom vij sor
„the helghe Kirkeoes balzte och sor Cale gangn giort hassue. Oss ho-
„pes edher nadh skail besynne hanom eder nadhz troosast, och nyttogh
5)sattig$i capetiom. Vii are medh hanom val bclathne i alie .motte sota
